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Zásady pro vypracován í:
l. Úvod
2. Teoretická vychodiska marketingového mixu
3. Charakteristika trhu biopotravin
4. Metodika sběru dat
5, Ana|ýza získaných dat ajejich zpracování
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